









永 田 正典 : 含 窒 素 ス テ ロ イ ド 誘導体の合成研究 :
種 々 の ジ ア ザ ス テ ロ イ ド 誘導 体 を 合成 し ， 薬 理 作 用
の 検 討 を 目 的 と し て 研究 し て い る 。
広上 俊一 : 4 - ピリ ミ ジ ノ ン誘導体の 光化学 反 応
4 ー ピリ ミ ジ ノ ン 誘 導 体 の 光化学反応 よ り 生成 し た
デュ ワ ー ピ リ ミ ジ ノ ン 誘導 体 を 分 離 し ， そ の 反 応 性
と ア ル コ ー ル 中 で の 加溶媒反応の反応速度の測定 を
行 っ て い る 。
角 田 広 子 : 環 上 エ ノ ー ノレ エ ー テ ノレ の シ ク ロ プ ロ パ
ン化増炭反応 に 関 す る 研 究
生 物 品比千







1 )  日 比野康英 : イ ン タ ー フ ェ ロ ン レ セ プ タ ー フ ァ
ミ リ ー . rサ イ ト カ イ ン レ セ プ タ ー 」 宮 坂 昌 之 ，
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